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MOTTO  
Apapun yang terjadi jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Karena 
ketika menyerah dan putus asa, setitik harapan itu sebenarnya ada di depan 
langkah mu. 
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ABSTRAK 
      Utami Darma Pertiwi. C9412050. 2015. Profil Wisatawan Mancanegara 
di Candi Prambanan. Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret.  
      Laporan Tugas Akhir ini mengkaji tentang Profil Wisatawan Mancanegara 
di Candi Prambanan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui daerah asal 
wisatawan, karakter atau ciri ciri wisatawan, kesan dan harapan terhadap Candi 
Prambanan.  
      Penulisan laporan disajikan secara deskriptif kualitatif. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan cara metode wawancara, metode observasi, 
metode angket, serta studi pustaka. Metode wawancara dilakukan secara langsung 
dengan pihak Candi Prambanan, metode observasi dilakukan dengan cara 
berkunjung langsung ke obyek wisata dan mengamati, serta mencatat segala unsur 
unsur yang tampak, metode angket dilakukan dengan cara memberikan angket 
kepada responden. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan 
informasi dari buku buku di Lab. Usaha Perjalanan Wisata, Perpustakaan Pusat 
Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan Umum Wonogiri dan Pengelola Obyek 
Wisata Candi Prambanan . 
      Hasil penelitian menunjukan bahwa: berdasarakan variabel demografis, 
Candi Prambanan diminati oleh wisatawan mancanegara baik perempuan maupun 
laki laki, wisatawan yang datang rata rata sudah berumur dewasa dengan jenis 
pekerjaan yang bermacam macam, mayoritas pekerjaan wisatawan mancanegara 
adalah pegawai swasta. Berdasarkan variabel geografis, wisatawan mancanegara 
yang banyak datang ke Candi Prambanan berasal dari Perancis. Selama berlibur di 
Indonesia wisatawan banyak melakukan overland. Wisatawan lebih memilih 
transportasi bus untuk menuju Candi Prambanan. Beradasarkan variabel 
psikografis, ketertarikan wisatawan mancanegara terhadap Indonesia adalah 
keindahan alam. Informasi mengenai Candi Prambanan didapat wisatawan dari 
internet dan Candi Prambanan merupakan tujuan utama berlibur selama di 
Yogyakarta. Berdasarkan variabel behavioristik ini merupakan kunjungan pertama 
wisatawan di Candi Prambanan dan dilakukan bersama pasangannya. Selain 
Yogyakarta, wisatawan juga tertarik untuk mengunjungi Bali. 
      Wisatawan mancanegara memberikan kesannya terhadap Candi 
Prambanan yang menurut mereka adalah Candi yang megah, memiliki history 
yang menarik dan harapan untuk Candi Prambanan adalah segera dilakukan 
perbaikan terhadap bangunan bangunan yang rusak akibat gempa dan untuk 
memperhatikan tiket masuk yang sebagian wisatawan mancanegara 
menganggapnya mahal.        
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